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Este presente proyecto de investigación titulada Principio de Causalidad y su relación con 
los Gastos no Deducibles de las empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019, tiene 
como objetivo establecer la relación que existe entre el principio de causalidad y el gasto no 
deducible en las empresas industriales del distrito de Callao, año 2019. Es importancia tener 
en cuenta que en el principio de causalidad se establecen los gastos que realizan las empresas 
para presentar o registrar en el registro contable de tal manera esa compra no sea observado 
en un después en una fiscalización, ya que está establecido en el art. 37 LIR los gastos deben 
representarse o relacionarse a la actividad que realiza para generar una fuente productora para 
la entidad, de esta manera tener más en cuenta sobre los gastos que no se deducen generando 
una reducción de capital en el periodo. Además, el instrumento de este proyecto está basado 
 a la recolección de datos de las empresas Industriales de 30 trabajadores, para hacer 
la encuesta fue validado por expertos de la materia y el instrumento de la confiabilidad es 
realizada con la prueba de dos mitades obtenido mayor a 0,8 siendo aceptable esta prueba, 
como también se hizo la prueba de la hipótesis con Rho Spearman obteniendo menor a 0,05 
siendo aceptable. Este tipo de proyecto de investigación es básico, con nivel correlacional- 
no experimental. Llegando a la conclusión de esta investigación que los contadores deben 
explicar explícitamente a los encargados, dueño o socios cuando van a recibir o pedir una 
factura, ya que solo están permitidos registrar compras que son vinculadas a su actividad del 
negocio, como también guardar documentos fehacientes que prueben sobre la compra que se 
usó para la entidad, y sean aceptable para el registro contable de cada periodo.   







This present research project entitled, “Causality Principle and its relation to Non-Deductible 
Expenses of Industrial companies in Callao district, year 2019”, aims to establish the 
relationship between the causality principle and non-deductible expense of Industrial 
companies in Callao district, year 2019. It’s important to keep in mind that the causality 
principle establishes the expenses that companies make to present or register in the 
accounting register in such a way that purchase isn´t observed later in an audit, since it’s 
established in art. 37 LIR expenses must be represented or related to the activity carried out 
to generate a producing source for the entity, in this way to take more account of the expenses 
that aren’t deducted generating a capital reduction in the period. In addition, the instrument 
of this project is based on the data collection of the Industrial companies of 30 workers. To 
do the survey, it was validated by experts in the subject and the reliability instrument is 
performed with the test of two halves obtained greater than 0,8, being aceptable this test as 
was the test of the hypothesis with Rho Spearman obtaining less than 0,05, being aceptable 
too. This type of research project is basic, with a correlational level – not experimental, 
concluding that accountants must explicitly explain to managers, owners or partners when 
they will receive or request an invoice, since they’re only allowed to register purchases that 
are linked to their business activity, as well as to keep reliable documents that prove about 
the purchase that was used for the entity, and are aceptable for the accounting record of each 
period. 





A nivel internacional uno de los principales problemas que se ocasiona es que los gastos 
serán deducibles de acuerdo que cumplan con el principio de causalidad en caso que no se 
llegara a cumplir de acuerdo a las normas que establece la ley se ocasionará perjuicios 
económicos para la entidad; por ellos se llega a incurrir en multas, infracciones e 
irregularidades, tomando medidas en modificar la declaración mensual realizada en el 
periodo. y verificar si la relación existe en el principio de causalidad en los gastos no 
deducibles en las entidades Industriales, en el distrito del Callao año 2019, para determinar 
y cumplir con la causalidad y todo gasto se debe vincular a la producción que realiza la 
entidad como nos indica en la ley de impuesto a la renta en el artículo 37° y en el artículo 
44° LIR nos indica que tipos no  se debe registrar en el registro contable para no tener 
sanciones como las multas e infracciones que tienen la totalidad de las empresas industriales 
por no cumplir, en caso que se registren se tiene que regularizar en los registros contables 
para no tener sanciones de esa manera generar y mantener o producir la fuente  de acuerdo a 
la ley se establece. Por lo general la causalidad tiene el papel importante de la entidad ya que 
implica la deducción de la renta bruta del gasto necesario para producir y/o generar ganancias 
de capital. (Osorio, R., 2014, p. 185).  
 
En el Perú los gastos no deducibles es el principal problema, ya que la mayor parte de las 
empresas pequeñas y grandes no llegan a tener en cuenta que tipo de compras se establecen 
en el registro contable ocasionando multas e irregularidades a la hora de pagar los impuestos, 
todo empresario se debe informar los detalles que se debe presentar a un contador para poder 
realizar su registro contable que lleva día a día. En tal caso de omitir la información tendrá 
pocas compras que se registraran. Por ellos es importante que los contadores deben explicar 
y hacer entender a su cliente que tipos de compras son válidos como nos establece el artículo 
37° LIR- a la hora de registrar las compras en el registro contable y la SUNAT nos fiscaliza 
indicará que rectifiquemos la declaración mensual de ese periodo aumentando el impuesto a 
pagar más los intereses hasta día que se llegara a pagar. De tal manera se disminuirá la 
ganancia obtenida y aumentando los gastos tributarios en el momento que se rectificó. En la 







funcionamiento para generar ingresos esenciales para mantenimiento la fuente, generar renta 
gravada y generar ganancia de capital, como objetivo principal establecer la relación que 
existe entre el principio de causalidad y los gastos no deducibles de las empresas Industriales 
en el distrito del Callao año 2019, De tal manera los contadores se deben actualizar 
constantemente a los cambios que se realiza para poder orientar al contribuyente con las 
nuevas normas o leyes que se modifican y no tener problemas a futuro.  
 
Por otro lado, consideramos que la causalidad nos determina que el resultado tiene una causa, 
como problema que tiene en la mayor parte de las empresas es tener en cuenta que los gastos 
no son recuperables como nos indica que el art. N° 44 LIR, el principio de causalidad tiene 
como finalidad determinada y cumplir con la condición que son obligatorio para que genere 
ingresos a la entidad (SUNAT, 2016, párr. 4). 
 
Merizalde, K. (2016). En su tesis “Análisis de los principales gastos no deducibles y 
su incidencia en la conciliación tributaria”. Tiene como objetivo administrar y operar las 
diversas áreas de un negocio es que la empresa genere utilidad no es necesario conocer 
únicamente finanzas, contabilidad, venas y marketing.  
Las conclusiones más importantes obtenidas: “Las normas de los arbitrios internos y 
la norma del régimen tributario interno deben ser las principales fuentes de consulta, 
también proporcionan un marco legal para el contribuyente cumplan con las 
obligaciones. La incorrecta examina la utilidad que no perjudica al estado, los 
trabajadores y empleados reciben las utilidades en base a los beneficios que 
obtuvieron en la empresa.”.  
 Valencia, M. y Vicente, S. (2018). En su tesis “Gastos no deducibles tributariamente 
en la empresa Fiore Internacional S.A.C, Lima 2017”. El objetivo es examinar la incidencia 
de los desembolsos no deducibles tributariamente en la empresa Fiore Internacional SAC. El 
marco maestral lo conforma 20 trabajadores de la empresa. El nivel de investigación es 





Las conclusiones más importantes obtenidas: “Se determinó en los principios de 
desembolsos no deducibles tributariamente que incurre la empresa FIORE 
INTERNACIONAL SAC, se encuentran compuesto por provisiones de vacaciones y 
desembolsos del documento sustentatorio que no puedan cumplir con los requisitos de 
la ley. Que se concluye que existe impacto económico negativo relacionado del pago 
del impuesto, en el plano económico esto es causado por el mayor pago del impuesto 
a la renta, situado que perjudica a la empresa al que tiene que desembolsar mayores 
recursos del disponible. Cabe indicar que el desembolso por pago del impuesto a la 
renta representa un 2,6% del total del ejecutivo recaudado por la empresa.” 
 
 Benites, S. (2017). En su tesis: “La aplicación del principio de causalidad al gasto de 
responsabilidad social empresarial: límites y alcances”. El objetivo general fue determinar 
el fin tributario, los contribuyentes que genera la renta derivadas de la actividad que podrán 
deducir los desembolsos incurridos en implementar las políticas de responsabilidad social 
empresarial.  
Las conclusiones más importantes obtenidas: “El principio de causalidad que regula 
el esquema de deducciones del impuesto a la renta, cuenta con un sustento 
constitucional y técnico en tanto que garantiza que el gravamen recaiga 
exclusivamente sobre las ganancias y/o utilidad neta, siempre que dichas deducciones 
mantengan un vínculo directo o indirecto con la generación de rentas y/o 
mantenimiento de la fuente productora de éstas, con sujeción a los principios de 
constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad.” 
 
Palomino, H. (2017). En su tesis “El principio de causalidad y las penalidades 
contractuales en el impuesto a la renta empresarial, 2016”. El objetivo general se ha 
determinado que es factible la deducción de las penalidades contractuales al impuesto a la 






Las conclusiones mas importantes obtenidas: “Se concluye que la causalidad se debe 
interpretar de manera subjetiva, pues la actividad comercial es especial, esto lleva a 
que los actos celebrados entre particulares sean complejos por lo que, interpretar el 
principio de causalidad de manera objetiva sería enmarcar algo abstracto, limitando 
de esta manera el beneficio de la institución de las deducciones tributarias. Lo anterior 
queda fundamentado por las entrevistas y el análisis e interpretación de documentos; 
al respecto, es preciso indicar que los resultados han sido contratados con el marco 
teórico, como se ha detallado en el puesto de las discusiones, quedando verificado el 
supuesto jurídico específico.” 
Quispitongo, Y. (2016). En su tesis “Factores que generan contingencias tributarias 
por deducción de gastos personales en la determinación del impuesto renta de la empresa 
construye SAC. 2015”. El objetivo fue examinar el factor que genera la contingencia 
tributaria por la deducción de gastos personales en la determinación del impuesto a la renta 
de la empresa Construye SAC. El nivel de investigación documental – descriptivo.  
Concluye con lo siguiente: “La empresa como resultado del estudios efectuados 
finaliza que los factores generan contingencias tributarias son: desconocimientos de 
las normas tributarias en el área de gerencia debido a la falta de información veraz 
respecto a multas y sanciones por utilizar gastos no permitidos por la ley, la falta de 
conciencia tributaria lo motiva el utilizar gastos personales pues es la formas de poder 
bajar sus impuestos, errores involuntarios al momento de estimar los tributos pues 
solo hay una persona que se encarga de todo los registros de contabilidad.” 
En el mundo que experimentamos cada cambio que se origina para percibir la continuidad, 
por ende, el concepto de causalidad expresa el reino de nuestra experiencia de nuestras vidas, 
por ello obtenemos procesos que señalen los sucesos que se originan por cambio o por la 
actualización que se realiza en la causalidad dando causa-efecto. 
 
Sin duda, el Humo, D. (1748) lo redacta la investigación “aplicación práctica del principio 





Es aquí el cambio irreversible donde podamos encontrar el cambio que se da en la esencia de 
a la causalidad ya que, la ciencia social da afecto al desarrollo dando diferencia con otras 
ciencias física o de naturaleza porque es importe no relacionar con las otras ciencias ya que 
la ciencia social produce causa y efecto para generar los desembolsos para producir y generar 
el origen productora deduciendo algunos desembolsos que no es considerado vital para la 
entidad, esta actividad genera la renta, por tal motivo se deben determinar gastos necesarios 
para la empresa y se deben anular los gastos que reducen el capital. 
La causalidad, nos determina los desembolsos para generar renta, de tal manera poder 
mantener la fuente y generar ganancias de capital, por otro lado, los ingresos deben ser 
referentes a los gastos que se consideran deducibles. Una vez registrado y efectuar el pago 
como un gasto debe ser correspondido a terceros al no cumplir y no se considera en el 
principio de causalidad para ser deducible, ya que todo gasto que no está permitido en la ley 
no se consideran deducible. 
 
“El LIR, define que la causalidad se aplica a los directivos puntualizando si los gastos 
que la entidad efectúa son deducibles y tengan relación con los ingresos que la entidad genera 
quedando fehacientemente demostrados”. (Ortega y Pacherres, 2016, p.315) 
En el art. 37° LIR en la causalidad indica para el desembolso se califique se debe relacionar 
el ingreso generada por la entidad, de esa manera se puede indicar que son gasto deducible 
que genera ganancias de capital a las empresas industriales. 
“La totalidad de los desembolsos realizado por la entidad se debe recaudar la proporción 
con el volumen de acción de los desembolsos vinculado que realiza la empresa, se deben 
apreciar los criterios realizados por la SUNAT, ya que se deben vincular a la actividad 
generada por la entidad industrial [...]”. (Cartilla SUNAT, 2015, p.3) 
 
En la cartilla SUNAT nos indica que los desembolsos son vinculados dependiendo a lo 
que realiza la entidad y deben ser necesarios para considerarse. Como también nos indica que 






“El vínculo de la ganancia del contribuyente del encargo financiar por los almacenes de 
los servicios prestados, el tributo realizado de las ganancias se debe declarar en tal caso de 
que sea subsistente la solicitar y narrar los reparos a los servicios de manipuleo y almacenes 
de los depósitos aplicados para descontar el grado otorgado dado que los servicios 
prestados generados del depósito y estaban gravados con el IGV durante los períodos 
acotados [...]”. (Boletín de Jurisprudencia Fiscal, 2015, p.15) 
Los dos autores nos dan como concepto que la razonabilidad son servicios prestados, ya que 
están gravados en el impuesto general de beneficios. Por otro lado, nos indican nula a los 
reparos de servicios de almacén de depósito generales que deben estar gravados con IGV 
mediante los periodos acotados. 
“La ocupación que genera la renta descender que se declare la anulación de la apelación 
por tratase de una multa vinculada, son aquellos vinculados a su actividad que realiza la 
entidad que tiene como objetivo genera ganancias a su entidad de la obligación tributaria, 
la que está sujeta a un nuevo pronunciamiento por parte de la administración”. (Cartilla 
SUNAT, 2016, p.2) 
 
El gasto que debe estar relacionado al giro de las empresas industriales para ser considerados 
como un gasto deducible de tal manera ser considerado como uno de los criterios de la 
normalidad, ya que está sujeto al pronunciamiento por parte de la administración. 
 
La generalidad se debe generar por igualdad a todos los contribuyentes como nos indica en 
el art. 37° LIR, como también se debe capacitar a los trabajadores para que la empresa pueda 
generar y aumentar las ganancias, tratándose de retribuciones de acuerdo a favor del 
personal que se refiere del art. 37° LIR, corresponde a una concreta del empleador de 
aumentar en la capacitación de su trabajador a efectos de repercuta en la generación de renta 
gravada y el mantenimiento de la fuente productora. (Cartilla SUNAT, 2017, p.12) 
Es aplicables para los trabajadores de las empresas industriales ya que los gastos y beneficios 
son para ellos, ya sea en su are o a nivel de la empresa que les brinda capacitaciones o charlas 
a su trabajador o personal, de tal manera dar efecto a la hora de generar la renta gravada para 





Arias et al. (2015). “El medio demostrativo ayudan a manifestar la fehaciencia de la 
acción que genera la entidad, la SUNAT referida a la transacción y a los documentos o 
pruebas físicas que puede mostrar el contribuyente para acreditar la realidad de sus 
operaciones de compras y ventas”. (p.46). 
 
La SUNAT tiene como trabajo fiscalizar a las empresas que incumplen con las normativas, 
ya que las entidades realizan cruces de información que se vienen aplicando por la salida de 
dinero sin poder sustentar, la SUNAT puede verificar virtualmente las transacciones o que 
generan inconsistencia en la empresa para poder prever las fiscalizaciones tributarias y no 
ser sancionado o multado.  
 
Se tiene que mostrar que no hay documentos que se tiene que garantizar los créditos, saldos 
y determinación de impuestos que realizan los contribuyentes. Los documentos señalan: 
firmas legalizadas, escritura pública, guías de remisión remitentes, órdenes de compra, orden 
de pedido, sustenten la fehaciencia de la acción. (Arias et al, 2015, p.55) 
 
La fehaciencia es un documento que no se encuentra en la LIR que efecto en la deducción de 
los desembolsos deducibles, son los desembolsos que realiza la empresa ya sea un bien o un 
servicio que acredita la sustentación de los gastos generados por la entidad. Es decir, es un 
comprobante de pago que garantiza la prueba cuando la SUNAT fiscaliza o la SUNAFIL va 
a la empresa a verificar si los trabajadores o la empresa está inscrita como la norma establece 
por ello es importante guardar los comprobantes fehacientes para algún tipo de problema. 
“El comprobante de pago es un documento que genera acreditar la transferencia de algunos 
bienes y la prestación de servicios, debe ser emitido e impreso adaptado a las normas del 







Los contribuyentes que emiten deben entregar de manera obligatoria el comprobante de pago 
por cada operación que se realiza de acuerdo como nos establece la SUNAT, para poder 
pagar el impuesto de la renta por el monto facturado. Por esta razón este documento nos 
ayuda a sustentar de alguna forma las fallas que vienen. Estas maquinarias son utilizadas para 
producir los productos que van a ser vendidos, por ejemplo: Batan, Cardas, Manuares, 
Mechera, Continuas, etc. Son maquinarias para la elaboración del producto, por esta razón 
nos ayuda este documento a sustentar por la compra realizada y nos sirve para contabilizar 
en el registro contable teniendo como una prueba viable como nos indica la SUNAT. 
(SUNAT, 2019, parr.1). "Nos indica que la SUNAT para emitir la factura en las operaciones 
que genere la entidad a los que necesitan acreditar los gasto para efecto tributario, se tiene 
que sustentar el pago del IGV de las operaciones que da efecto para ejercer, en las 
operaciones que realizan en NRUS en el art. 4 del reglamento de comprobantes de pago". 
Es un documento que nos indica la compraventa realizado de un bien o un servicio que se 
debe incluir toda la información de la operación, que nos sirve como prueba a la hora de un 
reclamo de un bien o para registrar en el registro contable y aumentar ya sea las compras o 
bien las ventas que se deben incluir IGV. 
“Las boletas de venta no permitirán ejercer derecho al crédito fiscal ni podrán sustentar costo 
y gasto para efecto tributaria, salvo en los casos que la ley lo permita y se debe identificar al 
adquiriente o usuario con su número de RUC, así como sus apellidos y nombres o razón 
social” (Sunat, 2018, parr.1). 
Es un comprobante de pago no ejerce al crédito fiscal ni se podrá sustentar ya sea un 
costo o gasto, es decir que la ley solo permitirá si el documento esta llenado con el DNI y el 
nombre o razón que acredite que es de la persona, de tal manera se va considerar como un 
gasto o un costo dependiendo si la empresa solo emite boleta o como también factura. 
“Las operaciones con consumidores no se tendrán derecho a ejercer crédito fiscal ni sustentar 
el desembolso o costo para efecto tributario. Los comprobantes permitirán ejercer el derecho 






Es un comprobante de pago que emiten los contribuyentes a sus clientes demostrando 
la compra realizada permitiendo ser un costo o gasto para la empresa para sus efectos 
tributarios. Es decir, es un ticket para ser considerado un costo o gasto debe ser emitido el 
original y una copia con información valido de la persona o de la empresa. 
 (Sunat, 2019, pág.1). "es un comprobante de pago quienes pueden emitido este comprobante 
son las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales y sociedades entes colectivos 
por la adquisición que efectué para las personas naturales que recolectan productos naturales 
derivados a la actividad agropecuaria, pesca artesanal y extracción de maderas, es 
especialmente para las personas que no emitan comprobante de pago por no tener RUC. Se 
emitirá solo si el valor de venta al año no supere los 75 UIT seguirá emitiendo la liquidación 
de compras actualizado desde enero a diciembre del 2019 en adelante ". 
 
Este comprobante solo está permitido para algunos emprendedores que cumplan con el 
requisito como nos indica la SUNAT solo son para las actividades relacionados a 
agropecuarios, pesca artesanal, extracción de madera entre otros. Para poder emitir una 
liquidación de compras las ventas no deben superar límite de los 75 UIT, en caso de 
sobrepasar el límite automáticamente no llegara a emitir la liquidación de compra, ya que en 
el párrafo procedente se inició al comienzo del año y se realiza fin del año, como también 
están designados como agente de retención que gravan la operación como el IR y IGV 
realizándose el pago con el formulario 1662.  
“Son desembolsos que no están relacionados con la producción de renta y los prohibidos 
de la renta, son aquellos gastos que están estrictamente prohibidos ante la ley, por 
incumplimiento de algunos criterios, se establece en el art. 44 LIR” (SUNAT, 2015, 
PARR 2” 
“El desembolso no se establece en el art. 37° LIR ya que están estrictamente prohibidos 
en el artículo, los desembolsos no deducibles se establecen en el art. 44° LIR se deben 







En las empresas industriales durante el inicio de su actividad realizan todo tipo de gastos que 
se relaciona con la producción que son gastos necesarios para la empresa, por tal motivo se 
verifica y se revisa que tipos de compras se tienen que ser incluidas en el registro de compras, 
eso quiere decir que los gastos que no se deducen o no se incluye será gastos que no se 
representa como perdida de capital. 
“En el art. 44° LIR, se debe determinar que no se justifica como desembolsos deducibles 
para determinar de la renta neta de tercera categoría los desembolsos personales incurridos 
por el contribuyente, toda vez que ello determina que son reparables.” (Matteucci, 2015, 
p.35) 
“El consumo en los restaurantes como agasajos, reunión de los familiares y las compras de 
algunas reparaciones de artefactos de uso eléctricos y/o viajes a al extranjero incluido viático, 
con el fin de realizar turismo o placer.” (Cartilla de la SUNAT, 2018, p. 45) 
 
En los gastos personales deben ser vinculados en la entidad, pero en la mayor parte de los 
contribuyentes o los gerentes desconocen del tema y compran todo tipo de productos que son 
personales, ya sean víveres o prendas de vestir, ya que piensan que todo tipo de compras 
puedan ser registradas en el registro de compras, pero no es así; por tal motivo se tiene que 
explicar a los contribuyentes que tipo de compras deben estar registrados y decir que tipos 
de compras se pueden comprar. 
 
En la entidad se llega a confundir la diferencia entre el gasto que se debe ocasionar en la 
entidad y los gastos personales que realizan los empresarios, la mayor parte de los socios o 
relacionados a la entidad piensan que sus combustibles tienen que ingresar como un gasto 
deducible, en el art. 37 LIR nos indica que debe ingresar los gastos que se vinculan a la 
actividad o no estén prohibidos ante la ley. Por esta razón existe mucha falta de información 







Los empresarios llegan a confundir que todo tipo de compra son válidos, entonces tenemos 
que verificar de que manera será válidos a la hora de comprar las prendas de vestir es decir 
si un empresario necesita para sus trabajadores distribuir por área con diferentes colores 
entonces se va necesitar ropa por cantidad, pero tiene que ser utilizado por los trabajadores, 
en la mayor parte de los contribuyentes que empiezan con el negocio confunden comprando 
para su hogar; ya sea para ellos o para su familia en ese caso no se van a considerar para un 
registro contable de compras si no se van a considerar como otros gastos disminuyendo el 
capital. 
Los gastos familiares son utilizados para el bienestar de sus familias o comunidad, pero sin 
tomar precaución llegan a pedir factura a nombre de la empresa sin tomar en cuenta que este 
gasto no es válido para el registro contable. Es decir, este gasto no ingresaría como gastos 
deducibles, sino tendría que ingresar como gastos hacia la entidad, entonces va generar un 
gasto que va deducir el capital. 
La salud es indispensable para el desarrollo humano, ya que tiene derecho para la protección 
en la salud del ser humano como la ley establece en los términos y condiciones, pero en la 
parte tributaria no se llega a ingresar como gastos deducibles, es decir el servicio del gasto 
de es salud no compensara el gasto como deducible sino se establece solo como gasto no 
deducible. La empresa puede y tiene que registrar en el T-Registro de planilla que es un 
seguro para la protección de los trabajadores, pero no ingresa al registro contable. 
“En el art. 44° LIR, establece que no es deducible como gasto tributario emitidos en las 
multas, intereses moratorios que ocasionan por no pagar a su tiempo y no proveer algunas 
sanciones aplicadas por el sector público nacional”. (Mautticci, 2015, p.37). 
Las multas son ocasionadas por las empresas por diversos deudos infracciones que se 
ocasionan, ya sea por la demora de pagar a tiempo sus tributos acumulando intereses por o 
pagar a tiempo sus deudas, de tal manera se pueden ocasionar pérdidas generadas en la 
empresa disminuyendo su capital del periodo. La SUNAT trabaja de la mano con diversas 
entidades por ello tenemos problemas a la hora de hacer préstamos bancarios por no pagar a 
tiempo o por acumular las deudas tributarias que se llegan a pagar mensualmente de las 





las deudas ocasionadas por el mal manejo, no solo las entidades también los gerentes de la 
empresa.  
(SUNTA, 2016, p,2). “El inspector debe verificar algunos incumplimientos que se ocasión 
de acuerdo a la norma relacionadas al socio-laboral, se emitirá requerimiento con el fin que 
el trabajador corregir la infracción detectada. El inspector repara y verifica las infracciones, 
el inspector emitirá el documento, culmina los procedimientos de inspección de la infracción 
subsanada”. 
 (SUNTA, 2016, p,1). “Los documentos se consignan en las verificaciones ante el 
incumplimiento de socio-laboral y seguridad y salud en el trabajo el inspector señala en el 
acta de infracciones se presumen la posibilidad de desvirtuar y confirmar las pruebas que 
demuestren lo contrario”. 
Las infracciones son documentos que se deben verificar el incumplimiento que realiza la 
empresa en la parte laboral, seguridad y salud, para poder determinar que la entidad no 
cumple con ninguna ilegalidad no tendrá problema en pagar ningún tipo de clasificación de 
infracciones que nos indica la SUNAFIL. 
 
“Da efecto el cálculo de multa y es necesario el ingreso brindando información del agente 
infractor (proveedor). Cabe indicar es necesario que se genera algunos ingresos de 
información de datos en la totalidad de los campos que efectué la sanción”. (INDECOPI, 
2014, p.2) 
 
El incumplimiento de la penalidad tiene plazos de entrega es necesario indica la necesidad 
de ingresos para dar efecto al cálculo de las sanciones, el INDECOPI nos indica la factura 
debe ser completamente en nuevos soles. Y tiene como función proteger a los consumidores 
de los productos que son lanzados sin autorizados por parte de las empresas ilegales con la 
condición de tener ganancias y no ver las consecuencias que puede tener un después. La 
mayor parte de las empresas no toman una consecuencia de que los productos se lancen sin 
ninguna autorización por ello INCDECOPI tiene la función de verificar a cada empresa de 
producción de alimentos que tengan permiso para producir y vender a la población sin tener 
problema, es decir las empresas que no cumplen con el requisito tendrán que pagar una multa 





legaliza los nombres para ser patentados y no ser copiados por otras personas, es decir para 
que las marcas no tomen sin autorización. 
 
Con lo siguiente se consolida la realidad problema de la empresa son lo siguiente, problema 
general ¿Qué relación existe entre el principio de causalidad y los gastos no deducibles de 
las empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019? Y los problemas específicos ¿Qué 
relación existe entre el principio de causalidad y los gastos personales en las empresas 
Industriales en el distrito de Callao año 2019? ¿Qué relación existe entre el principio de 
causalidad y las multas en las empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019? ¿Qué 
relación existe entre los gastos no deducibles y los aspectos probatorios en las empresas 
Industriales en el distrito de Callao año 2019? 
La justificación para la investigación Sunat (2015), señala que la justificación teórica del 
principio de causalidad y los gastos no deducibles son importante para la parte tributaria y 
contable, ya que no ayuda a mejorar las irregularidades que la mayor parte de las empresas 
realizan por no querer pagar tributos, como también en las normas tributarias es importante 
a la hora que poder pagar un impuesto con multa para poder acogernos a la rebaja necesaria, 
es decir para acogernos a algún porcentaje y no pagar toda la multa  que se ocasiona por no 
pagar o declarar a su tiempo y a no ser notificados por la SUNAT nos podemos acoger sin 
problema a los porcentaje hasta un 95%. Mientras la justificación practica la investigación 
trata de evitar el incumplimiento que se realiza a la hora de una fiscalización como principal 
problema es incumplir con los documentos llenados con errores, que no deben ser registrados 
en el registro de ventas, en tal caso de incumplir la norma 37° LIR nos describe que los 
documentos se deben registrar como desembolsos deducibles y los desembolsos no 
deducibles del ART 44° LIR genera pérdida de capital. Es decir, en la hora de fiscalizar los 
documentos tendrán que ser retirados del registro de ventas teniendo en cuenta que habrá una 
consecuencia de aumentar el IGV a pagar y como también pagar una multa por datos falsos. 
Y la justificación metodológica indica que la SUNAT indica de qué manera podría modifican 
por ello los encargados que son los contadores públicos deben estar en constante cambios 
que se realiza para dar prioridad y el mejoramiento de la empresa, como también orientar a 
los gerentes generales o el área de ventas indicar que documentos serán inscritos en el registro 





2.1 Tipo de Investigación 
 
Según Rodríguez (2011). Nos define que este proyecto tiene la finalidad de conocer los 
nuevos conocimientos sobre un objetivo determinando que la investigación es de tipo básica, 
ya que indaga soluciones de manera rápida para relacionar la existencia entre el principio de 
causalidad y los gastos no deducibles. 
“Es toda actividad que canaliza averiguar nuevos conocimientos sin un fin práctico 
específico. El investigador se esfuerza en conocer más y relacionarlo entre los fenómenos 
sin preocuparse por la utilización de las prácticas de sus descubrimientos […]”. (p.36) 
es decir los documentos deben ser bien escritos y llenados. Este proyecto de investigación 
tiene como hipótesis general si existe relación entre el principio de causalidad y los gastos 
no deducibles de las empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019, y la hipótesis 
especifico si existe relación entre el principio de causalidad y los gastos personales de las 
empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019. Existe relación entre el principio de 
causalidad y las multas de las empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019. Existe 
relación entre los gastos no deducibles y los aspectos probatorios en las empresas Industriales 
en el distrito de Callao año 2019. Como también obtenemos objetivos generales para 
establecer la relación que existe entre el principio de causalidad y los gastos no deducibles 
en las empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019. Como también los objetivos 
específicos determinar como el principio de causalidad tiene relación con los gastos 
personales en las empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019. Determinar como 
el principio de causalidad tiene relación con las multas en las empresas Industriales en el 
distrito de Callao año 2019.  Determinar cómo los gastos no deducibles tienen relación con 








2.2 Nivel de Investigación 
La investigación es de nivel correlacional que ayuda a describir mi tema en forma descriptiva 
que pretende recoger información de ambas variables de estudio que busca establecer 
relación entre las variables.          
                                                                                                                                                                                                                        
Según nos comenta Hernández, Fernández y Baptista (2010): 
Consiste en recaudar información para descubrir las variables de la investigación como 
también establecer la relación entre las dos variables de tal manera poder analizar el contexto 
establecido para el proyecto (p.151). 
2.3 Diseño de Investigación 
La presente investigación está constituida mediante la investigación transversal – no 
experimental, diseño que no busca manipular ninguna de sus variables y analizar su 
incidencia del proyecto de investigación. 
Según Hernández (2014). Nos da como concepto que la investigación no se puede manipular 
sus variables, una vez planteado el problema podemos formular la hipótesis de tal manera 
podemos implementar más diseños de investigación, le diseño debe tener una estrategia para 
obtener información que desee. (p.149) 
Tabla 1. Diseño de Investigación 
Descripción de componentes Gráfico 
M ---> Representa a las 6 empresas  industriales que 
hay en el distrito del Callao. 








V2 ---> Representa a la variable de los gastos no 
deducibles.   V2 
r ---> Representa la correlación que existe entre mis 
dos variables. 
    






2.4 Población y muestra   
2.4.1 Población 
Según Baptista, Hernández y Fernández (2014). Nos define que está compuesto de 33 
personas que se va estudiar (p. 174). El propósito de la investigación está conformado por 6 
entidades del sector industrial situado en el Callao contando con sus trabajadores en las áreas 
de Contabilidad, Finanzas, Administración y asistentes contables en total estará conformada 
por 33 trabajadores. 
2.4.2 Muestra 
Según Hernández, Baptista y Fernández (2014). El proyecto se realizará la muestra de 
acuerdo a la estadística que pertenece a ciertas singularidades determinadas. Está formada 
por 6 empresas industriales en el distrito de Callao contando con sus trabajadores en las 
áreas de Contabilidad, Finanzas, Administración y asistentes contables en total estará 
conformada por 33 trabajadores. 
2.4.3 Muestreo 
Es un muestreo probabilístico, para obtener el resultado no sesgado cuando se estudia la 
muestra. 
Tabla 2. Fórmula probabilística 
Descripción Fórmula 
N: (Tamaño de la población) = 33 
𝑛 =
(𝑍^2) ∗ (𝑝) ∗ (𝑞) ∗ (𝑁)




p: (Proporción de una de las variables importante del 
estudio) = 0.50 
q: Proporción de la población que no tiene la característica= 
0.50. 
Z: (Coeficiente confiabilidad al 95%) = 1.96 
e: (Error admisible en términos de proporción) = 0.05 






2.5 Técnicas de instrumentos de recolección de datos, Válidos y Confiabilidad 
2.5.1 Técnicas de recolección de datos 
Para Hernández, Bautista y Fernández (2014). Comenta que debe ser recaudado los datos 
realizados por el instrumento es de acuerdo a las variables de las dimensiones realizadas en 
el proyecto de investigación. (p. 197) 
2.5.2 Instrumento 
Para Arias (2010). Comenta que el instrumento es un medio de recolección de datos de un 
objeto para profundizar en el estudio, donde se puede obtener información del problema de 
investigación para tener un logro de los objetivos planteados (p. 68). 
2.5.3 Validez 
Para Hernández, Fernández y Bautista (2010) comenta que al grado de instrumento que 
mide la variable se pretende medir para poder tomar el instrumento como válido. (p.201) 
Para Arias (2012). Para que el instrumento sea válido las preguntas o el ítem deben tener 
relación con los objetivos de la investigación para poder conocer o medir (p.79). 
Tabla 3. Validez de jueces expertos 
APLICABILIDAD 
IBARRA FRETELL Walter FINANZAS Aplicable 






Fuente: Elaborado del autor   
 
2.6 Método de análisis de datos 
Método Descriptivo: 
El proyecto se basa en enumerar y describir las variables detallando en cómo se manifiestan 
en forma práctico y gráfico. Es decir, recolectando los datos sobre las variables, dimensiones 
y seleccionando el cuestionario como también recolectar información. 
Método Analítico: 
El método analítico está enfocado en determinar la causa y efecto para estudiar un hecho 








El método llega a componer el conocimiento y tiene que ser antes de ser analizado, para ser 
aclarado de tal forma que puedan ser des construidos y reconstruidos. 
Método Comparativo: 
El procedimiento busca a establecer similitud y diferencia, y el resultado final debe obtener 
datos que definan el problema o mejorar el conocimiento del tema. 
Método Inductivo: 
En el método podemos sacar conclusiones generales de hechos particulares, ya que se 
encarga estudiar sucesos reales para poder llegar a una conclusión que compromete a todos 
los casos. 
Método Deductivo: 
Este método se encarga al razonamiento o pensamiento que se llega a una conclusión lógica 
que se requiere de un análisis para conocer el resultado y ver la validez de sus conclusiones 
que puedan o no ser verdaderas. 
Método Inductivo - Deductivo: 
Estos dos métodos son diferentes u opuestas a la investigación, en el método deductiva es de 
lo general a lo específico mientras que el método inductivo trabaja de lo específico a lo 















Para Fernández, Hernández y Bautista (2014). Comenta que es un instrumento de medición 
a la hora de aplicar continuamente los resultados deben salir igual para que el resultado sea 
confiable, en tal caso que el grado de instrumento en las veces que se repiten sale diferentes 
resultados entonces no será confiable. Es decir, se debe aplicar los instrumentos al mismo 
objeto tiene que salir los resultados iguales (p.200) 
Tabla 4. Estadísticas de confiabilidad Dos Mitades 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,933 
N de elementos 13 
Parte 2 Valor ,900 
N de elementos 12 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,803 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,891 
Longitud desigual ,891 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,880 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
Podemos decir que nuestra prueba de confiabilidad es aceptable, ya que se muestra que en 
nuestra estadística de dos mitades obteniendo en nuestro Principio de causalidad (V1) = ,933 
y en nuestro Gastos no Deducibles (V2) = ,900 generando una alta confiabilidad en nuestra 
prueba, nos llega a salir confiable de acuerdos a los encuestados realizados en las empresas 
Industriales textil. 
3.2 Validación de Hipótesis 
La validación de la hipótesis se dará de acuerdo a la prueba correlacionar de Spearman, ya 
que nos indica la relación que existe entre las dos variables, es decir en el variable 1 principio 
de causalidad y la variable 2 gastos no deducibles deben salir en el sig. (Bilateral) <0.05 
dándonos una prueba aceptable. El coeficiente que se utilizara para la estadística se utilizara 





3.2.1 Hipótesis General 
Existe relación entre el principio de causalidad y los gastos no deducibles de las empresas 
Industriales en el distrito del Callao año 2019. 
Ha= Existe relación entre el principio de causalidad y los gastos no deducibles de las 
empresas Industriales en el distrito del Callao año 2019. 
Ho= No existe relación entre el principio de causalidad y los gastos no deducibles de las 
empresas Industriales en el distrito del Callao año 2019. 
 
Tabla 5. Prueba no paramétrica aplicando la Rho de Spearman para poder determinar la 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




En la prueba realizada por Rho Spearman se observa que en el sig. (Bilateral) tenemos < 
0.05 que es una prueba aceptable obteniendo la aprobación de la hipótesis, como también se 
puede visualizar que el coeficiente de correlacional es de 0,740 que quiere decir que existe 
una relación entre nuestras dos variables. Por lo tanto, la hipótesis alterna (Ha) es aceptable 
mientas la hipótesis nula (Ho) se rechaza. 
Existe relación entre el principio de causalidad y los gastos personales de las empresas 
Industriales en el distrito del Callao año 2019. 
Ha= Existe relación entre el principio de causalidad y los gastos personales de las empresas 
Industriales en el distrito del Callao año 2019. 





Ho= No existe relación entre el principio de causalidad y los gastos personales de las 
empresas Industriales en el distrito del Callao año 2019. 
Tabla 6. Prueba no paramétrica aplicando la Rho de Spearman para poder determinar la 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 




En la tabla 6. Obtenemos que el sig. (Bilateral) es aceptable y el coeficiente de correlación 
0.694 determina que tiene relación entre la variable 1 principio de causalidad y la dimensión 
3 (D3) gastos personales tiene una correlación positiva moderada. Por lo tanto, la Hipótesis 
alterna (Ha) es aceptable (Existe relación entre el principio de causalidad y los gastos 
personales de las empresas Industriales en el distrito del Callao año 2019.) y la Hipótesis nula 
(Ho) es rechazable. 
Existe relación entre el principio de causalidad y las multas de las empresas Industriales 
Callao año 2019. 
Ha= Existe relación entre el principio de causalidad y las multas de las empresas 
Industriales Callao año 2019. 
Ho= No existe relación entre el principio de causalidad y las multas de las empresas 
Industriales Callao año 2019. 
 
 





Tabla 7. Prueba no paramétrica aplicando la Rho de Spearman para poder determinar la 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
MULTAS Coeficiente de 
correlación 
,737** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la tabla 7 se puede observar que la prueba de Spearman es aceptable teniendo menos 0.05 
el sig. (Bilateral), y también se observa que el coeficiente de correlación 0,737 en la tabla 
insertado anteriormente de Rho Spearman nos indica que esta prueba es de una correlación 
positiva alta indicando que se acepta la Hipótesis Alterna (Ha) en el principio de causalidad 
tiene una relación con las multas de tal manera el Hipostasis Nula (Ho) automáticamente se 
rechaza. 
Existe relación entre los gastos no deducibles y los aspectos probatorios en las empresas 
Industriales Callao año 2019. 
 
Ha= Existe relación entre los gastos no deducibles y los aspectos probatorios en las 
empresas Industriales Callao año 2019. 
 
Ho= No existe relación entre los gastos no deducibles y los aspectos probatorios en las 
empresas Industriales Callao año 2019. 
 
 






Tabla 8. Prueba no paramétrica aplicando el Rho de Spearman para poder determinar la 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En esta tabla nos indica que el coeficiente de correlación 0,650 es una prueba aceptable, ya 
que en tabla de Rho Spearman nos indica que la correlación es positiva moderada, mientras 
tanto en el sig. (Bilateral) obtenemos 0.000 quiere decir que es aceptable ya que nos dice que 
debe ser < 0.05 de esta manera la Hipótesis alterna (Ha) se acepta y la Hipótesis nula (Ho) se 









Se concluye que, después de analizar la estadística de los datos tomados de 30 encuestados 
de la Empresa Industrial del Distrito Callao. 
Se confirma que la Hipótesis General: Si existe una relación entre las dos Variables principio 
de causalidad y gastos no deducibles en las Empresas Industriales en el Distrito de Callao 
año 2019. Con el resultado del autor Merizalde, K. (2016), llegamos a la misma conclusión 
que debe ser subjetiva y clara la actividad que realiza la entidad para que se maneje de manera 
clara los beneficios que se otorgan si cumplen con la ley que nos implementa en la causalidad 
tributaria, obteniendo la hipótesis general menos a 0,05 siendo aceptable la hipótesis alterna. 
Por ello los gastos realizados por la entidad para que efectúa si son deducibles para registrar 
en el registro contable y no esté explícitamente prohibidos ante la ley, para ello se debe 
mostrar con documentos fehacientes es decir, se deben presentar para demostrase que las 
comprar realizadas son explícitamente para el uso de la entidad, mientras que los gastos no 
deducibles estas prohibidos ante ley ya que estos gastos se reducen el capital y afecta a la 
entidad por las irregularidades tomadas por el gerente o los socios. 
 
 
Hipótesis Específica 1: Si existe una relación entre la V1= principio de causalidad y D1= 
gastos personales en las Empresas Industriales en el Distrito de Callao año 2019, En la tabla 
42. obteniendo que los gastos no permitidos se deben reducir para generar la productividad, 
con el Quispitongo, Y. (2016) concordamos en su tesis en el área de gerencia tienen el 
desconocimiento de las normas tributarias que ocasionan multas por diversas deudas e 
infracciones, por ello la hipótesis especifica en la prueba de PHO SPEARMAN es menos a 
0,05 siendo así la hipótesis alterna es aceptable y la hipótesis nula se rechaza. Por ellos 
decimos que los gastos son ocasionados por el incumplimiento o falta de conocimientos que 
se da en la empresa llegando a perjudicar a la entidad por los gastos realizados, ya que no 
están permitidos para la deducción e incorporar en el registro contable ya que nos disminuiría 





Se constata en la Hipótesis Específica 2: Si existe una relación entre la V1= principio de 
causalidad y D2= Multas en las Empresas Industriales en el Distrito de Callao año 2019, en 
el principio de causalidad solo están permitidos lo que no están prohibidos ante la ley, ya que 
en el art. 37 LIR nos indica que solo están permitidos todo gasto deducible, pero existe 
empresas que cometen infracciones que llega a obtener multas por no pagar a tiempo diversos 
pagos tributos contables. Al hacer la prueba de hipótesis obtuvimos un resultado aceptable 
ya que es menor al ,05 siendo así la hipótesis alterna se acepta y la hipótesis nula se rechaza. 
Se considera el autor Benites, S. (2017) con su tesis se llega a una conclusión que las 
entidades no solo deben pensar en pagar el impuesto como  también satisfacer las necesidades 
de clientes y a los trabajadores como también las entidades comenten infracciones tributarias, 
por ello decimos que existe multas tributarias por no pagar a tiempo sus deudas mensuales 
del tributo, obteniendo que la hipótesis alterna se acepta mientras que la hipótesis nula se 
rechaza, es decir que se debe disminuir las deudas ocasionadas de las multas o irregularidades 
que cometen las entidades. 
Se coteja el Hipótesis Específica 3: Si existe una relación entre V2= Gastos no deducibles 
y D2= Aspectos probatorios en las Empresas Industriales en el Distrito de Callao año 2019, 
Es decir que el gasto no deducible existe una relación con los aspectos probatorios. Al poder 
deducir y distribuir los gastos de la empresa o las compras que realiza la empresa se debe 
examinar, por qué las compras son parte de la entidad para considerar como deducible la 
mayor parte de los contribuyentes llegan a confundir compras para la entidad para disminuir 
el tributo de renta, es decir los aspectos probatorios son documentos que prueban que los 
documentos son fehacientes ya que comprueban esa compra es válida. Obteniendo aceptable 
la prueba de hipótesis siendo menor a ,05, siendo así la hipótesis alterna se acepta y la 
hipótesis nula se rechaza de tal manera de Concuerda con información del autor Merizalde, 
K. (2016) de su tesis llegando a concluir que ambos países necesitan tener más conocimiento 
de la parte tributaria tienen el propósito de generar y tener en cuenta que los aspectos 
probatorios son los documentos que prueban de la compra realizada para el uso y la 
disminución para el tributo realizada por la declaración mensual que se debe pagar. Por ello 
toda compra que no se considere deducible se debe disminuir para no generar o reducir el 







Obteniendo la información de la investigación desarrollada y el análisis de los resultados 
obtenidos de las pruebas realizadas sobre los datos de la encuesta de las entidades Industriales 
textil llegamos a la conclusión: 
1. Se llegó a determinar que el Principio de causalidad existe una relación con los gastos 
personales de la entidad estudiada en el distrito del Callao 2019 obteniendo en el 
resultado de la prueba positiva alta, entonces el principio de causalidad se debe tomar 
en cuenta para tomar decisiones favorables para entidad de tal manera los gastos no 
deducibles disminuir para generar y mantener la fuente productora para aumentar el 
capital. 
Establecer la relación que existe entre el principio de causalidad y los gastos no deducibles 
en las empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019. 
2. Se determinó que el principio de causalidad tiene relación con los gastos personales 
de la entidad estudiada en el Distrito del Callao 2019, en la prueba realizada 
obtenemos el resultado de positivo moderado. Entonces se debe disminuir los gastos 
personales de la entidad para poder generar y aumentar el capital producido en el año, 
en caso de no cumplir con la norma establecida en el principio de causalidad no se 
obtendrá el resultado obtenido. 
Determinar como el principio de causalidad tiene relación con los gastos personales en las 
empresas Industriales en el distrito de Callao año 2019 
3. Se determinó que el principio de causalidad tiene relación con las multas en las 
entidades estudiada, obtenido como resultado positivo moderada. Por ello las 
entidades deben dejar en incumplir infracciones que se ocasionan multas que 
disminuye el capital generado, además esta multa se debe disminuir para cumplir con 
la prueba y obtener el resultado positivo  
 
Determinar como el principio de causalidad tiene relación con las multas en las empresas 





4. Se determinó que los gastos no deducibles tienen relación con los aspectos 
probatorios en las entidades estudiaba, obteniendo como resultado positivo 
moderado. Por ello es importante tener en cuenta que los gastos personales no deben 
ser considerados para pedir un documento, ya que la mayor parte de los 
contribuyentes piden para disminuir el impuesto. 
 
Determinar cómo los gastos no deducibles tienen relación con los aspectos probatorios en las 


















1. Se recomienda a la entidad industriales que debe disminuir con los gastos no deducibles 
que no utilicen y no favorezcan esas compras a la entidad, ya que disminuye el capital 
generado en el periodo o en el año perdida y teniendo en cuenta que el principio de 
causalidad es una norma que protege y apoya a las entidades para que las compras 
realizadas para el buen funcionamiento tengan validez. 
 
2. Se recomienda a las entidades a disminuir compras personales que afectan al registro 
contable ya que, deben tener en cuenta que las compras solo deben ser útil para uso de la 
empresa para generar y aumentar el capital. Por ello los contribuyentes deben coordinar 
con los socios que desconocen del tema para que no afecte la declaración mensual con las 




3. Se recomienda a las entidades a la hora de incumplir con las multas ocasionadas por no 
pagar a tiempo o tomar decisiones a tiempo obtengan multas que perjudica a la institución 
como también a los miembros asociados. Por ello se recomienda pagar a tiempo sus 




4. Se recomienda a las entidades pedir y guardar documentos probatorios ya que se realiza 
dentro y fuera de la empresa , teniendo en cuenta que las compras deben ser pedidos con 
comprobantes de pago o documentos fehacientes que prueban que esa compra es útil para 
la empresa a la hora de ser fiscalizados, ya que la mayor parte de las empresas no guardan 
documentos que prueban que esa compra registrada en el registro contable es válida, en 
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ANEXO 01: TABLAS DE FRECUENCIA 
Tabla 9. 
Los gastos son aplicados con proporcionalidad a los ingresos que establece en el principio 
de causalidad que tiene la empresa. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO NI DE 
DESACUERDO 
6 20,0 20,0 26,7 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 56,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación:  
En el resultado se puede ver claramente que las personas encuetadas están totalmente de 
acuerdo con un porcentaje aceptable de 50.00%, ya que todo gasto que se realiza debe tener 
proporción con sus ingresos de la entidad y las compras deben vincularse a la actividad que 
genera las empresas industriales. 
Figura 1, Los gastos son aplicados con proporcionalidad a los ingresos que establece en el 






La razonabilidad debe tener relación entre el gasto y el monto desembolsado para 
producir y mantener la fuente productora de la renta como estable en el principio de 
causalidad. 





Válido NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
9 30,0 30,0 30,0 
DE ACUERDO 8 26,7 26,7 56,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 43,3 43,3 100,0 




En esta taba se observa que los encuestados que existe una relación aceptable entre la 
razonabilidad debe tener vinculo y entre el gasto y los montos desembolsados para producir 
y mantener la fuente productora de la renta. 
 
Figura 2. La razonabilidad debe tener relación entre el gasto y el monto desembolsado 







La normalidad son gastos vinculados a la actividad que genera la renta gravada para la 
obtención de ingresos establecidos en el criterio de causalidad.  





Válido EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
4 13,3 13,3 30,0 
DE ACUERDO 6 20,0 20,0 50,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 50,0 50,0 100,0 





Las empresas deben tener en cuenta que la normalidad existe en el ámbito laboral, ya que la 
actividad que realiza debe ser de acuerdo al rubro para obtener un buen ingreso para la 
empresa.  
Figura 3. La normalidad son gastos vinculados a la actividad que genera la renta gravada 






Los gastos deben ser vinculados al giro del negocio para ser considerados como un gasto 
deducible en la normalidad. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
9 30,0 30,0 36,7 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 Fuente: Cuestionario 
 
Interpretación:   
Entonces quiere decir que las normas establecidas deben ser tomadas en cuenta para 
que los gastos sean aceptados o sean considerados como un gasto deducible para 
producir y generar la fuente generadora de la entidad. 
 
Figura 4.  Los gastos deben ser vinculados al giro del negocio para ser considerados como 






La generalidad son los gastos que genera la empresa respetando las normas vigentes en el 
principio de causalidad. 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
4 13,3 13,3 23,3 
DE ACUERDO 15 50,0 50,0 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 




La generalidad es una de las normas que se efectúan a los trabajadores por ello os indica 
que los gastos que genera la empresa esa norma es vigente, por eso los encuestadores nos 
confirman que la empresa genera ese gasto realizado. 
 
Figura 5. La generalidad son los gastos que genera la empresa respetando las normas 






La SUNAT realiza cruce de información con los aspectos probatorios con los datos 
emitidos por la empresa. 





Válido EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
8 26,7 26,7 43,3 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 




La mayor parte de los empresarios tienen irregularidades entre los ingresos y los montos que 
tienen en su cuenta, y esto se puede visualizar con las personas encuestadas, que existe un 
gran problema por crear empresas ficticias o por un mal manejo en la contabilidad. 
 
Figura 6. La SUNAT realiza cruce de información con los aspectos probatorios con los 






La empresa con aspectos probatoria ayuda a demostrar las operaciones que genera la 
empresa en el cruce de información. 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
7 23,3 23,3 33,3 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 





En la tabla 15 se observa que están de acuerdo que existen documentos que puedan probar 
o demostrar las operaciones o actividades que realiza la empresa, en este caso la empresa 
industrial. 
 
Figura 7. La empresa con aspectos probatoria ayuda a demostrar las operaciones que 






Los documentos fehacientes se solicitan para que se aclaren un error producido de la 
empresa como aspectos probatorios. 





Válido EN DESACUERDO 4 13,3 13,3 13,3 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
2 6,7 6,7 20,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
La SUNAT nos dice que debemos tener documentos llamados fehacientes que comprueben 
un acto cuando llegan al establecimiento para una fiscalización, entonces de acuerdo con lo 
encuestado y nos indica que debe ser documentos que se deben ser guardados como una 
prueba de documentos. 
 
 
Figura 8. Los documentos fehacientes se solicitan para que se aclaren un error producido 






En el principio de causalidad hay documentos fehacientes que ayudan a demostrar las 
operaciones que genera la empresa. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
8 26,7 26,7 33,3 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 





La SUNAT nos indica que todo domingo fehaciente son lo que acredita la compra realizada 
por la empresa, dando confiable el documento realizado por las operaciones que genera 
demostrando que esa compra es válido y utilizable para la empresa. 
 
 
Figura 9. En el principio de causalidad hay documentos fehacientes que ayudan a 






Los comprobantes de pago son aspectos probatorios que se relacionan de acuerdo a la 
causalidad. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
7 23,3 23,3 30,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 73,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26,7 26,7 100,0 





En esta tabla los trabajadores de la empresa nos indican que están de acuerdo que todo 
documento de pago se debe relacionar a la actividad y tiene que tener una causa y un efecto 
para que pueda ser validado el comprobante. 
 
 
Figura 10. Los comprobantes de pago son aspectos probatorios que se relacionan de 






Los documentos acreditan la compra de un bien o la prestación de servicios como aspectos 
probatorios. 





Válido EN DESACUERDO 6 20,0 20,0 20,0 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
4 13,3 13,3 33,3 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
 
El área de la empresa tiene que obtener documentos que puedan acreditar la compra de un 
bien o cuando realizan un préstamo de servicio realizada por la entidad, a la hora de realizar 
la encuesta hacia los trabajadores nos da la respuesta positiva y aceptable que todo 
documento es útil para presentar el registro contable, de tal manera podamos disminuir 
nuestro tributo y pagar menos el impuesto. 
 
 
Figura 11. Los documentos acreditan la compra de un bien o la prestación de servicios 






Las empresas necesitan acreditar los gastos para efecto tributario para sustentar los 
aspectos probatorios del principio de causalidad como gastos efectuados con el 
comprobante de pago. 





Válido EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
7 23,3 23,3 40,0 
DE ACUERDO 8 26,7 26,7 66,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33,3 33,3 100,0 





Todo documento se tiene que verificar y tiene que tener relación a su actividad que realiza 
para dar efecto ese comprobante y ser registrado en el registro de contable para no tener 
problemas con la SANAT cuando nos solicite todo el documento para una fiscalización. 
 
Figura 12. Las empresas necesitan acreditar los gastos para efecto tributario para 
sustentar los aspectos probatorios del principio de causalidad como gastos efectuados con 






Los comprobantes de pago no declarados en el periodo se pueden considerar o registrar 
en el siguiente periodo para la declaración demostrando como aspectos probatorios como 
indica en el principio de causalidad. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
8 26,7 26,7 30,0 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 66,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33,3 33,3 100,0 




Cuando se hizo la cuesta hubo una cierta duda acerca de los comprobantes que no se 
declaran en el mes correspondiente, ya sea porque hay desconocimiento cuanto tiempo 
sirve un comprobante no declarada en el mes. Por ello decimos que toda compra validad 
puede registrar no mayor a 1 año. 
 
Figura 13. Los comprobantes de pago no declarados en el periodo se pueden considerar o 
registrar en el siguiente periodo para la declaración demostrando como aspectos 






Los consumos generados por los socios deben ser de acuerdo al rubro de la empresa. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
10 33,3 33,3 40,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 83,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 16,7 16,7 100,0 




Todo consumo para la empresa y ser validado un comprobante, cuando se sustente que se 











Los gastos de combustibles no relacionados a la empresa deberían ser registrados en el 
registro de compras. 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
9 30,0 30,0 40,0 
DE ACUERDO 7 23,3 23,3 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 




Las entidades o los socios suelen confundir a la hora que consumir el combustible ya que 
como son representantes llegan a entregar su comprobante al área contable para que se 
sustente, pero la SUNAT nos establece la norma que ningún socio o relacionado a la 
empresa y el auto no sea útil para producción no será validado el consumo. 
 
Figura 15. Los gastos de combustibles no relacionados a la empresa deberían ser 






Los gastos de vehículos por terceros no se deben considerar en el registro contable de 
acuerdo como lo estable en los gastos no deducibles. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
7 23,3 23,3 30,0 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 




Los gastos extras como los gastos de los socios o representantes no son válidos para el 




Figura 16. Los gastos de vehículos por terceros no se deben considerar en el registro 






Los gastos familiares se deben considerar como gastos no deducibles. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
13 43,3 43,3 46,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 90,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 10,0 10,0 100,0 





En la tabla 25 están como no están de acuerdo este tipo de gasto que se debe registrar en el 
registro contable ya que es un gasto que ocasiona el represente, como un día familiar y sea 
que se le devuelvan el gasto ocasionado pero este gasto se reducirá de nuestro capital. 
 







Los gastos familiares afectan a la empresa disminuyendo el capital como establece en los 
gastos no deducibles. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
10 33,3 33,3 36,7 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 





Los gastos personales afectan a la entidad ocasionado perdida de capital por gastos no 
permitidos ante la ley. Pero también las personas encuestadas desean que se permitan 
gastos familiares. 
  
Figura 18. Los gastos familiares afectan a la empresa disminuyendo el capital como 






Los gastos de prendas de vestir no son válidos para el registro contable como se establece 
en los gastos no deducibles. 





Válido EN DESACUERDO 4 13,3 13,3 13,3 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
11 36,7 36,7 50,0 
DE ACUERDO 11 36,7 36,7 86,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
4 13,3 13,3 100,0 




La mayor parte de los contribuyentes llegan a confundir compras que se tienen que 
relacionan con compras extras que solicitando un comprante pueda acogerse esa compra al 
registro contable de tal manera disminuir el tributo. 
 
 
Figura 19. Los gastos de prendas de vestir no son válidos para el registro contable como 






Los víveres de hogar se deben pedir una factura a nombre de la empresa. 





Válido EN DESACUERDO 3 10,0 10,0 10,0 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
3 10,0 10,0 20,0 
DE ACUERDO 13 43,3 43,3 63,3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36,7 36,7 100,0 




Toda compra que no se vincule ni contribuye a la entidad no se debe pedir un comprobante 
de pago, para no afectar a la entidad haciendo copras extras que afectan a la hora de hacer 










Los servicios médicos deben ser considerados en el registro contable para una declaración 
mensual. 





Válido EN DESACUERDO 1 3,3 3,3 3,3 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
11 36,7 36,7 40,0 
DE ACUERDO 9 30,0 30,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30,0 30,0 100,0 




Los gastos que no vinculan su actividad no pueden ser registrados en el registro contable en 
este caso podemos verificar que los gastos médicos podemos realizar en la planilla que 
inscribimos a los trabajadores. 
 
 







Las multas e infracciones limitan a los contribuyentes deudores en tributos que se 
abstengan de los préstamos de los Bancos. 





Válido EN DESACUERDO 2 6,7 6,7 6,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
9 30,0 30,0 36,7 
DE ACUERDO 12 40,0 40,0 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 





Las multas llegan a afectar al contribuyente que está relacionado a la entidad por no pagar o 
acumularse multas tributarias, afectando préstamos bancarios que se pueden utilizar para la 
entidad o para uno mismo. 
 
Figura 22. Las multas e infracciones limitan a los contribuyentes deudores en tributos que 






Las multas de infracciones laborales son incumplimientos que afectan las obligaciones de 
la empresa industrial. 





Válido EN DESACUERDO 5 16,7 16,7 16,7 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
7 23,3 23,3 40,0 
DE ACUERDO 6 20,0 20,0 60,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40,0 40,0 100,0 




Las multas muchas veces llegan a pagar las entidades por faltas que se aplica hacia los 
trabajadores, es decir muchas veces las entidades prefieren contratar a personas, pero sin 
beneficio absoluto. Entonces la mayor parte de las personas encuestadas dan la razón de 
que las multas no se pueden recuperar ni a corto ni a largo plazo, por esta razón las 
entidades tienen que respetar el derecho de los trabajadores. 
 
Figura 23. Las multas de infracciones laborales son incumplimientos que afectan las 






INDECOPI debería facilitar y apoyar a las empresas para que patente una marca que 
identifica a la empresa y no obtengan multas. 





Válido EN DESACUERDO 7 23,3 23,3 23,3 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
2 6,7 6,7 30,0 
DE ACUERDO 14 46,7 46,7 76,7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
 
En la tabla 29 se observa una aceptación favorable que los encuestados nos indican que 
Indecopi debería facilitar a las empresas para que puedan patentar su marca y su nombre para 
que no tenga irregularidades o problemas con otros empresarios. Sabiendo que la entidad 
tiene una aceptación en el mercado llegan a aprovecharse en utilizar la marca de otro. Por 
ello debería facilitar y apoyar a la entidad y sea una entidad legal. 
 
Figura 24. INDECOPI debería facilitar y apoyar a las empresas para que patente una 






Las empresas que utilicen tu marca deben ser sancionadas y multadas como lo establece 
INDECOPI. 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 3,3 3,3 3,3 
NI DE ACUERDO NI 
DE DESACUERDO 
8 26,7 26,7 30,0 
DE ACUERDO 15 50,0 50,0 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
6 20,0 20,0 100,0 




Las entidades desean ser legal para poder obtener beneficios u optar para el mejoramiento 
de la entidad, de esta manera toda empresa debería optar para patentar su marca y nombre 
de su empresa para no tener problemas legales con empresarios que quieran tomar empresa 
que tiene alta demanda. 
 







ANEXO 2.  Prueba de Normalidad 
 
La prueba es indispensable ya que nos ayuda a conocer y realizar un examen sobre la 
información que se trabaja en la herramienta de estadística pidiendo evaluar que método se 
utilizara para la muestra considerando a SHAPIRO-WILL ya que nuestra muestra obtuvimos 
menor a lo indicado es decir que nuestro total de encuestado debe ser menos o igual a 50 
mientras en la Kolgoromov-Smirvov esta muestra se realiza cuando los encuestados es mayor 
a 51. Por ello consideramos que en nuestra muestra se debe utilizar el Shapiro- Will ya que 
nuestro total de encuestados es 30en donde se optara (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014, p.300). 
Tabla 34. La prueba de normalidad de la Variable 1 y Variable 2: 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
PRINCIPIODECAUSALIDAD ,853 30 ,001 
GASTOSNODEDUCIBLES ,887 30 ,004 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En nuestra prueba de normalidad realizada con SHAPIRO-WILK nos indica que nuestro 
sig. Debe ser menor a 0,05 para que esta prueba será aceptable la V1. Principio de 
causalidad y V2. Gastos no deducibles. 
Tabla 35. La Dimensión de la Variable 1 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
CRITERIOSCAUSALIDAD ,817 30 ,000 








En la prueba de Shapiro – Wilk en el sig.  De las dos variables V1 principio de causalidad y 
V2 Aspectos probatorios la prueba es aceptable ya que esta menos del 0,05. 
Tabla 36. La Dimensión de la Variable 2: 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
GASTOSPERSONALES ,869 30 ,002 




En la dimensión de la variable 2 en la prueba de normalidad se observa que el sig. Es 
menor de 0,05 obteniendo una prueba aceptable de los 30 encuestados. 
ANEXO 3. Tablas cruzadas o contingencia 
 
Tabla 37. Tablas cruzadas PRINCIPIO DE CAUSALIDAD * GASTOS NO DEDUCIBLES 












INHAFECTO 4 2 6 
POCO AFECTO 1 23 24 







En la tabla 37 cuando el Principio de causalidad es ihafecto entones los Gastos no deducibles no le 
llega a reducir su capital. Pero cuando el Principio de causalidad es poco afecto es decir cuando le 
afecta entonces los Gastos no deducibles le reducen su capital. Es decir, cuando el principio de 
causalidad no le afecta por las compras realizadas por la entidad entonces su capital no reduce. Pero 
si llegan a comprar productos que no le conviene o llega a producir a la entidad si le afecta su capital. 
 
Tablas 38. Tablas cruzadas de PRINCIPIO DE CAUSALIDAD * GATOS PERSONALES 











INHAFECTO 4 3 7 
POCO AFECTO 1 22 23 
Total 5 25 30 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la tabla 38 se puede observar que el Principio de Causalidad es inhafecta entonces a los Gastos 
Personales no le reduce el capital, pero cuando el principio de causalidad es poco afecto entonces los 
gastos personales le reducen su capital. Es decir, cuando realizan compras personales que son para el 
uso del gerente o de los socios para su familia entonces si le afecta al principio de causalidad porque 
nos indica que deben estar explícitamente normas que no esté prohibidos ante la ley. 
Tabla 39. Tabla cruzada PRNCIPIO DE CAUSALIDAD * MULTAS  










INHAFECTO 6 0 6 





Total 10 20 30 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la tabla 39 se puede observar que el Principio de Causalidad es inhafecto entonces quiere decir 
que las Multas no le reduce el capital, pero cuando el principio de causalidad es poco afecto entonces 
la Multa le reduce el capital de la entidad. Es decir, la mayor parte de las entidades obtienen multas 
por no pagar a tiempo o registrar a sus trabajadores a planilla entonces le reduce el capital por ello 
afecta al principio de causalidad por no cumplir la norma. 
Tabla 40. Tablas cruzadas de GASTOS NO DEDUCIBLES * ASPECTOS PROBATORIOS 









NO REDUCE EL 
CAPITAL 
4 1 5 
REDUCE EL 
CAPITAL 
2 23 25 
Total 6 24 30 
Fuente: Cuestionario 
Interpretación: 
En la tabla 40 se puede observar que los Gastos no Deducibles no le reduce el capital, pero poco les 
afecta a los aspectos probatorios entonces cuando le reduce el capital de los Gastos no deducibles 












Son medidas que se pueden identificar si el conjunto de datos de distribuyen en la muestra 
de la asimetría, en unir puntos de aritmética que representa tres diferentes estados que define 




Figura 26. Asimetría del SPSS  
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g1: se realiza el coeficiente llamado asimetría Fisher. 
X1: Cada uno de los valores 
X: de la muestra su mitad 








(g1=0) Es aceptable la distribución simétrica, este valor se debe tomar cuando sean más cerca 
que debe ser positivo o negativo (+- 0,5) 
 
(g1>0) En este caso debe ser positiva de la curva asimétrica porque los valores deben a reunir 
en la parte derecha de la media. 
 
(g1<0) En este cado debe ser negativo la curva asimétrica porque los valores deben a reunir 





Estadístico Estadístico Desv. Error 
Los gastos son aplicados con proporcionalidad a los ingresos que establece en el 




La razonabilidad debe tener relación entre el gasto y el monto desembolsado para 
producir y mantener la fuente productora de la renta como estable en el principio de 
causalidad 
30 -,270 ,427 
La normalidad son gastos vinculados a la actividad que genera la renta gravada para 
la obtención de ingresos establecidos en el criterio de causalidad 
30 -,780 ,427 
Los gastos deben ser vinculados al giro del negocio para ser considerados como un 
gasto deducible en la normalidad 
30 -,374 ,427 
La generalidad son los gastos que genera la empresa respetando las normas vigentes 
en el principio de causalidad 
30 -,753 ,427 
La SUNAT realiza cruce de información con los aspectos probatorios con los datos 
emitidos por la empresa 
30 -,184 ,427 
La empresa con aspectos probatoria ayuda a demostrar las operaciones que genera la 
empresa en el cruce de información 
30 -,415 ,427 
Los documentos fehacientes se solicitan para que se aclaren un error producido de la 
empresa como aspectos probatorios 
30 -,958 ,427 
En el principio de causalidad hay documentos fehacientes que ayudan a demostrar 
las operaciones que genera la empresa 










Los documentos acreditan la compra de un bien o la prestación de servicios como 
aspectos probatorio 
30 -,483 ,427 
Las empresas necesitan acreditar los gastos para efecto tributario para sustentar los 
aspectos probatorios del principio de causalidad como gastos efectuados con el 
comprobante de pago 
30 -,325 ,427 
Los comprobantes de pago no declarados en el periodo se pueden considerar o 
registrar en el siguiente periodo para la declaración demostrando como aspectos 




Los consumos generados por los socios deben ser de acuerdo al rubro de la empresa 30 -,121 ,427 
Los gastos de combustibles no relacionados a la empresa deberían ser registrados en 
el registro de compras 
30 -,305 ,427 
Los gastos de vehículos por terceros no se deben considerar en el registro contable 
de acuerdo como lo estable en los gastos no deducibles 
30 -,426 ,427 
Los gastos familiares se deben considerar como gastos no deducibles 30 ,210 ,427 
Los gastos familiares afectan a la empresa disminuyendo el capital como establece 
en los gastos no deducibles 
30 -,034 ,427 
Los gastos de prendas de vestir no son válidos para el registro contable como se 




Los víveres para hogar se deben pedir una factura a nombre de la empresa 30 -,929 ,427 
Los servicios médicos deben ser considerados en el registro contable para una 
declaración mensual 
30 -,028 ,427 
Las multas e infracciones limitan a los contribuyentes deudores en tributos que se 
abstengan de los préstamos de los Bancos 
30 -,216 ,427 
Las multas de infracciones laborales son incumplimientos que afectan las 
obligaciones de la empresa industrial 
30 -,386 ,427 
INDECOPI debería facilitar y apoyar a las empresas para que patente una marca que 
identifica a tu empresa y no obtengan multas 
30 -,555 ,427 
Las empresas que utilicen tu marca deben ser sancionadas y multadas como lo 
establece INDECOPI 
30 -,983 ,427 






Como se observa en esta tabla 38, se obtienen en esta investigación el resultado de la 
asimétrica es negativa, por lo que indica que en todos los valores indicado se encuentra en la 




La curtosis es la medida que puede determinar el grado que se concentra en los valores que 
se encuentra en la región central, es decir la curtosis se encuentra en el medio del coeficiente 
si verificamos que se encuentra en el medio el valor será lepocúrtica, cuando es la 
concentración normal es mesocurtica o cuando ocurre una baja concentración será 
platicúrtica (Martínez, 2015, párr. 8). 
 
Figura 27. Curtosis del SPSS  
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g2: se realiza el coeficiente curtosis. 
Xi: Cada uno de los valores 
X: de la muestra su mitad 
ni: su frecuencia de cada valor 
EL RESULTADO: 
(g2=0) Es aceptable la distribución mesocúrtica, es difícil encontrar igual que la asimetría 
que el valor que debe tomar en cuenta que la curtosis sea = 0, por lo que se debe acerca al 
positivo o negativo (+- 0,5) 
 
(g2 > 0) la medida de distribución es leptocúrtica. 
 





Estadístico Estadístico Desv. Error 
Los gastos son aplicados con proporcionalidad a los ingresos que establece en el principio de 
causalidad que tiene la empresa 
30 -,524 ,833 
La razonabilidad debe tener relación entre el gasto y el monto desembolsado para producir y 
mantener la fuente productora de la renta como estable en el principio de causalidad 
30 -1,620 ,833 
La normalidad son gastos vinculados a la actividad que genera la renta gravada para la 
obtención de ingresos establecidos en el criterio de causalidad 
30 -,914 ,833 
Los gastos deben ser vinculados al giro del negocio para ser considerados como un gasto 
deducible en la normalidad 
30 -1,149 ,833 
La generalidad son los gastos que genera la empresa respetando las normas vigentes en el 
principio de causalidad 
30 ,126 ,833 
La SUNAT realiza cruce de información con los aspectos probatorios con los datos emitidos por 
la empresa 





La empresa con aspectos probatoria ayuda a demostrar las operaciones que genera la empresa en 
el cruce de información 
30 -,501 ,833 
Los documentos fehacientes se solicitan para que se aclaren un error producido de la empresa 
como aspectos probatorios 
30 ,075 ,833 
En el principio de causalidad hay documentos fehacientes que ayudan a demostrar las 
operaciones que genera la empresa 
30 -,736 ,833 
Los comprobantes de pago son aspectos probatorios que se relacionan de acuerdo a la 
causalidad 
30 -,404 ,833 
Los documentos acreditan la compra de un bien o la prestación de servicios como aspectos 
probatorio 
30 -,825 ,833 
Las empresas necesitan acreditar los gastos para efecto tributario para sustentar los aspectos 
probatorios del principio de causalidad como gastos efectuados con el comprobante de pago 
30 -1,219 ,833 
Los comprobantes de pago no declarados en el periodo se pueden considerar o registrar en el 
siguiente periodo para la declaración demostrando como aspectos probatorios como indica en el 
principio de causalidad 
30 -,831 ,833 
Los consumos generados por los socios deben ser de acuerdo al rubro de la empresa 30 -,438 ,833 
Los gastos de combustibles no relacionados a la empresa deberían ser registrados en el registro 
de compras 
30 -1,188 ,833 
Los gastos de vehículos por terceros no se deben considerar en el registro contable de acuerdo 
como lo estable en los gastos no deducibles 
30 -,257 ,833 
Los gastos familiares se deben considerar como gastos no deducibles 30 -,234 ,833 
Los gastos familiares afectan a la empresa disminuyendo el capital como establece en los gastos 
no deducibles 
30 -,606 ,833 
Los gastos de prendas de vestir no son válidos para el registro contable como se establece en los 
gastos no deducibles 
30 -,632 ,833 
Los víveres para hogar se deben pedir una factura a nombre de la empresa 30 ,233 ,833 
Los servicios médicos deben ser considerados en el registro contable para una declaración 
mensual 
30 -1,187 ,833 
Las multas e infracciones limitan a los contribuyentes deudores en tributos que se abstengan de 
los préstamos de los Bancos 
30 -,646 ,833 
Las multas de infracciones laborales son incumplimientos que afectan las obligaciones de la 
empresa industrial 
30 -1,327 ,833 
INDECOPI debería facilitar y apoyar a las empresas para que patente una marca que identifica a 
tu empresa y no obtengan multas 
30 -,940 ,833 
Las empresas que utilicen tu marca deben ser sancionadas y multadas como lo establece 
INDECOPI 
30 2,430 ,833 






Tomando en cuenta en el resultado que obtuvimos de la tabla 39 de la investigación 
realizada a los trabajadores de la empresa obtuvimos en total 25 ítems contabilizando el total 




Como también en tabla 40 obtuvimos en total 25 ítems contabilizando el total de 4 











PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y SU RELACIÓN EN LOS GASTOS NO DEDUCIBLES EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN EL 




VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Existe relación entre 
el principio de 
causalidad y los 
gastos no deducibles 
de las empresas 
Industriales en el 
distrito de Callao 
año 2019. 
V1= Principio de 
Causalidad 
“Para la Ley del Impuesto a la Renta, el 
principio de causalidad es un criterio 
directriz que se aplica para calificar si 
los desembolsos que realiza la empresa 
son deducibles y que estos deben de 
tener relación con los ingresos que 
genera la empresa asimismo deben 
quedar fehacientemente demostrados”. 









Cruce de Información 
Documentos Fehacientes 
Comprobante de Pago 
V2= Gastos no 
Deducibles 
“Son desembolsos que no están 
relacionados con la producción. Son 
aquellos gastos que están estrictamente 
prohibidos por la ley, por incumplir del 
art. 37 LIR” (SUNAT, 2015, PARR 2” 
GASTOS 
PERSONALES 
Consumo de combustible 
Prendas de Vestir 
Alimentos o Víveres 
Servicios Médicos 
MULTAS 
Multas o Infracciones Moratorios  
Multas o Infracciones Laborales 






ANEXO Nº 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
PRINCIPIO DE 
CAUSALIDAD 
1.-PROPORCIONALIDAD                                                
2.-RAZONABILIDAD                                                         
3.- NORMALIDAD                                 
4.- GENERALIDAD                                 
5.-CRUCES DE 
INFORMACION                             
6.-DOCUMENTOS 
FEHACIENTES                                    
7.- COMPROBANTE DE PAGO 
1.- TIPO DE ESTUDIO:                                       
El tipo de estudio es básico, porque se 
explicará la relación que existe entre la 
V1; V2.                                                                        
2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:                     
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no manipularemos 
las variables.                                             
3.- POBLACIÓN:                                                
La población a estudiar son los 
trabajadores que laboran en las empresas 
industriales en el distrito Callao.                                                                  
4.- TIPO DE MUESTRA:                                     
Se utilizará la muestra probabilística, 
subgrupo de la población de los elementos 
que tienen la posibilidad de ser elegidos.                                                  
5.- TAMAÑO DE MUESTRA:                            
La unidad de análisis de estudio se 
extraerá de la población utilizado la 
fórmula del muestro probabilismo.                                                             
6.-TÉCNICA E INSTRUMENTO:                                                         
Variable 1: PRINCIPIO DE 
CAUSALIDAD TÉCNICA: La técnica a 
utilizar será la encuesta.                                                                                                                                                  
INSTRUMENTO: El instrumento será el 
cuestionario.                                    
Variable 2: GASTOS NO DEDUCIBLES 
TÉCNICA: La técnica a utilizar será la 
encuesta.                                                                                                                                                  
INSTRUMENTO: El instrumento será el 
cuestionario. 
¿Qué relación existe entre 
el principio de causalidad 
y los gastos no deducibles 
de las empresas 
Industriales en el distrito 
del Callao año 2019? 
Establecer la relación que 
existe entre el principio de 
causalidad y los gastos no 
deducibles de las empresas 
Industriales en el distrito 
del Callao año 2019. 
Existe relación entre el 
principio de causalidad y 
los gastos no deducibles de 
las empresas Industriales en 
el distrito del Callao año 
2019. 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
¿Qué relación existe entre 
el principio de causalidad 
y los gastos personales en 
las empresas Industriales 
en el distrito del Callao 
año 2019? 
Determinar como el 
principio de causalidad 
tiene relación con los gastos 
personales en las empresas 
Industriales en el distrito 
del Callao año 2019. 
Existe relación entre el 
principio de causalidad y 
los gastos personales de las 
empresas Industriales en el 
distrito del Callao año 
2019. 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
GASTOS NO 
DEDUCIBLES 
1.- CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES                      
2.- PRENDA DE VESTIR           
3- ALIMENTOS Y VIVIRES     
4.- SERVICIOS MEDICOS                                                                                 
5.- MULTAS E 
INFRACCIONES 
MORATORIO                                     
6.-MULTAS E 
INFRACCIONES LABORALES            
¿Qué relación existe entre 
el principio de causalidad 
y las multas en las 
empresas Industriales 
Callao año 2019? 
Determinar como el 
principio de causalidad 
tienen relación con las 
multas en las empresas 
Industriales Callao año 
2019. 
Existe relación entre el 
principio de causalidad y 
las multas de las empresas 
Industriales Callao año 
2019. 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
¿Qué relación existe entre 
los gastos no deducibles y 
los aspectos probatorios 
en las empresas 
Industriales Callao año 
2019? 
Determinar cómo los gastos 
no deducibles tienen 
relación con los aspectos 
probatorios en las empresas 
Industriales Callao año 
2019. 
Existe relación entre los 
gastos no deducibles y los 
aspectos probatorios en las 
empresas Industriales 
Callao año 2019. 





ANEXO 7: CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA LOS TRABAJADORES DE 
LA EMPRESA INDUSTRIAL TEXTIL. 
Tesis: PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y SU RELACIÓN EN LOS GASTOS NO DEDUCIBLES EN LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES DEL DISTRITO CALLAO, AÑO 2019 
OBJETIVO: Establecer la relación que existe entre el principio de causalidad y los gastos no deducibles en las empresas 
Industriales del distrito Callao, año 2019. 
 
1. GENERALIDADES: 
Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar 
informaciones veraces, solo así serán realmente útiles para la presente 
investigación. 
IMPORTANTES: 
El presente Cuestionario está dirigida a los 
dueños de la empresa, contadores, 
administradores, RR.HH, auxiliares contables y 
asistentes de las empresas trasnacionales del 
rubro alimenticio 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora:  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1 ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 
Dueño de la empresa ( ) Contador ( ) Auxiliar Contable ( ) Asistente ( ) Administrador (a) ( ) RR.HH ( ) OTROS ( ) 
3.2 Tiempo de Servicio en el cargo actual: 
        
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD Y GASTOS NO DEDUCIBLES 
MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
PREGUNTAS 














1 ¿Los gastos son aplicados con proporcionalidad a los ingresos 
que establece en el principio de causalidad que tiene la empresa? 
          
2  ¿La razonabilidad debe tener relación entre el gasto y el monto 
desembolsado para producir y mantener la fuente productora de 
la renta como estable en el principio de causalidad? 
          
3 ¿La normalidad son gastos vinculados a la actividad que genera 
la renta gravada para la obtención de ingresos establecidos en el 
criterio de causalidad? 





4 ¿Los gastos deben ser vinculados al giro del negocio para ser 
considerados como un gasto deducible en la normalidad? 
          
5 ¿La generalidad son los gastos que genera la empresa 
respetando las normas vigentes en el principio de causalidad? 
          
6 ¿La SUNAT realiza cruce de información con los aspectos 
probatorios con los datos emitidos por la empresa? 
          
7 ¿La empresa con aspectos probatoria ayuda a demostrar las 
operaciones que genera la empresa en el cruce de información? 
         
8 ¿Los documentos fehacientes se solicitan para que se aclaren un 
error producido de la empresa como aspectos probatorios? 
     
9 ¿En el principio de causalidad hay documentos fehacientes que 
ayudan a demostrar las operaciones que genera la empresa? 
     
10 ¿Los comprobantes de pago son aspectos probatorios que se 
relacionan de acuerdo a la causalidad? 
     
11 ¿Los documentos acreditan la compra de un bien o la 
prestación de servicios como aspectos probatorios? 
     
12 ¿Las empresas necesitan acreditar los gastos para efecto 
tributario para sustentar los aspectos probatorios del principio de 
causalidad como gastos efectuados con el comprobante de pago? 
     
13 ¿Los comprobantes de pago no declarados en el periodo se 
pueden considerar o registrar en el siguiente periodo para la 
declaración demostrando como aspectos probatorios como indica 
en el principio de causalidad? 
     
14 ¿Los consumos generados por los socios deben ser de acuerdo 
al rubro de la empresa? 
     
15 ¿Los gastos de combustibles no relacionados a la empresa 
deberían ser registrados en el registro de compras? 
     
16 ¿Los gastos de vehículos por terceros no se deben considerar 
en el registro contable de acuerdo como lo estable en los gastos 
no deducibles? 
     
17 ¿Los gastos familiares se deben considerar como gastos no 
deducibles? 
     
18  ¿Los gastos familiares afectan a la empresa disminuyendo el 
capital como establece en los gastos no deducibles? 





19 ¿Los gastos de prendas de vestir no son válidos para el 
registro contable como se establece en los gastos no deducibles? 
     
20 ¿Los víveres para hogar se deben pedir una factura a nombre 
de la empresa? 
     
21 ¿Los servicios médicos deben ser considerados en el registro 
contable para una declaración mensual? 
     
22 ¿Las multas e infracciones limitan a los contribuyentes 
deudores en tributos que se abstengan de los préstamos de los 
Bancos? 
     
23 ¿Las multas de infracciones laborales son incumplimientos 
que afectan las obligaciones de la empresa industrial? 
     
24 ¿INDECOPI debería facilitar y apoyar a las empresas para que 
patente una marca que identifica a tu empresa y no obtengan 
multas? 
     
25 ¿Las empresas que utilicen tu marca deben ser sancionadas y 
multadas como lo establece INDECOPI? 








ANEXO 8: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE ENCUESTA – DOCENTES 












ANEXO 10: AUTORIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
  
